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Tokkotai poems
Japanese Translation: Rori Satsuki
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
3   3  ‰
go ko ro hi to

œb œ jœb œ
a a
jœ œb œ jœb œ
a a
œ œ œb œ œ
œb œ œ
3   ‰
to wa ba

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43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
Sop.
Ten.
Koto
Perc.
Clav.
91 œ œb œ œ œb jœ œ
bi shiœ œb œ œ œb œ œ œ œ
bi shiœ œb œ œ œb jœ œ
œ œb œ œ œb jœ œ


jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œb œ œ œb œ
œ œb ~~~~ Œ
‰ ..œœ


jœb .œ jœ œ œ œ œ œb jœ œ
ha ge shi ku
Œ Œ 3‰  
scent- ingœœb ‰ Jœœ Œ
..œœb ..œœ


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V
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&
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?
42
42
42
42
42
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Sop.
Ten.
Koto
Perc.
Clav.
94 œ jœ œ œb œ jœ œ jœ œ
ma ta ya ga shi ku
.j  3   Œ
morn's sun-lit airœ œ œb œ œ œ Œ
Œ Œ ‰ jœœ
    ‰ j    
a sa hi ni ni o o

œ œ jœ œ œb œ
yu re ru oh
   5    ‰
blows the cher - ry blos - som
œb œ œ œ ‰ jœb Œ

Œ 3‰   3  
ya ma za ku ra

U
U
U
œ œ .œ

ka
Œ 3  
wild and fair


  Œ
ba na
 &
&
V
&
&
&
&
43
43
43
43
43
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Sop.
Ten.
Koto
Perc.
Clav.
Long
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
Œ
3
‰ ‰ J
œ 3œ œ ‰
œœ

Œ ‰ œ# œ# Jœ
® œb œ œb œ
œ œ# œb
‰ ® œ œ# œb
9œœ
œn œ#
œ
œ
œ œ œn
œœ#
‰   Œ Œ
"oh-ka"





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